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EDITORIAL
Enguany, el 2012, La rella arriba al número 25, i el pròxim any en farà 
trenta des que se’n publicà el primer número. L’Institut d’Estudis Comarcals 
del Baix Vinalopó també compleix anys, vint-i-un.
La història de les publicacions està farcida d’exemples de revistes que nai-
xen i moren en un únic número, el primer. Són, també, multitud les associaci-
ons que s’evaporaren al cap de poc de haver començat a caminar. La rella i 
l’IECBV han tingut la sort de ser una excepció a les revistes i les associacions 
de vida efímera. On està la clau que obri aquest pany? No hi ha cap secret: la 
fidelitat d’un nucli de més de dos-cents socis; la independència respecte de 
l’orientació política dels governants, o aspirants a ser-ho, de cada una de les 
ciutats de la comarca; l’aportació generosa i desinteressada, en fi, de tots els 
col·laboradors de La rella i l’IECBV. Sense els fundadors no existiria ni una 
ni l’altre; sense la intervenció d’aquells que hi han donat continuïtat tampoc 
no estarien vives ni la revista ni l’associació que li dóna suport. Per tant, la 
creació i la pervivència és mèrit de tots els que s’hi han vist implicats d’alguna 
manera; el futur també.
El suport institucional mereix una consideració a banda. Hem de comen-
çar per agrair a totes les corporacions locals, d’Elx, Crevillent, Santa Pola i 
Guardamar, i, molt en particular, a les respectives regidories de cultura, la 
col·laboració que, fins ara, han aportat a l’IECBV. Ens han facilitat espais 
per a traslladar exposicions o programar conferències, han fet aportacions 
econòmiques per a les publicacions o han comprat exemplars de La rella. 
Un lloc destacat en aquest reconeixement, fins a aquest aniversari, li corres-
pon a l’Ajuntament d’Elx. A més, l’IECBV ha comptat amb el suport d’altres 
institucions públiques i privades, com ara la de l’Institut de Cultura «Juan 
Gil-Albert», l’Institut Ramon Muntaner, la CAM, l’AEFiQ-Curie, les univer-
sitats, etc. Malgrat el gran nombre d’institucions col∙laboradores que esmen-
tem, l’aportació que fan és tan mesurada que l’IECBV arriba just a cobrir els 
projectes anuals.
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Si a la fidelitat dels socis, La rella i l’Institut li deu el naixement i con-
tinuïtat, a les institucions col∙laboradores els correspon el mèrit d’haver con-
tribuït a elevar el nivell de qualitat en l’execució de les activitats promogudes 
per l’IECBV.
Enguany no s’ha donat de baixa cap soci, i se n’han incorporat alguns de 
nous. La fidelitat, a la qual tant ens hem referit, és un fet real que té un valor 
afegit en temps de dificultats. D’altra banda, la voluntat de treballar i millorar 
dels membres de la Junta Directiva de l’Institut i del Consell de Redacció de 
La rella no s’ha modificat, tot el contrari, es veu encoratjada pel compromís 
del socis.
La major amenaça, per ara, pot venir de les institucions col∙laboradores: 
les que han contribuït a augmentar la qualitat de la producció de l’IECBV, 
ampliar l’oferta i la introducció continuada de millores. Avancem que, per al 
present número de La rella, l’Institut «Juan Gil-Albert»i l’Institut Ramon 
Muntaner no han fet cap rebaixa en la seua aportació habitual. Els governs de 
les corporacions locals, però, han iniciat una cursa de retallades de la despesa 
de tal magnitud que, ens temem, acabarà afectant les manifestacions culturals, 
sobretot les independents.
Crear associacions i publicacions que complisquen dècades perquè tinguen 
temps d’arrelar en la societat i retornar-hi multiplicat el que reben d’aquesta 
no és cosa d’un dia per a l’altre; la desaparició, sí. L’IECBV continuarà pro-
movent estudis des de diversos àmbits de la comarca o aquells que interessen 
els habitants d’aquesta, denunciant les agressions que poguera rebre el patri-
moni cultural i mediambiental, proclamant, en fi, el dret a viure i conviure en 
valencià. La rella i l’IECBV han vingut per a quedar-se, i serà i farà el que 
decidisquen els seus socis.
Els marges d’aquest número estan il∙lustrats amb el detall floral de l’antiga 
barana del Pont Nou o de Canalejas, fita urbana visual, funcional i formal, de 
primeríssima importància, sens dubte, per la seua solució estructural i arqui-
tectònica que la converteixen en una de les construccions públiques de més 
interés d’Elx i de tot el País Valencià. Tan important com popular és el senti-
ment pel qual el poble el reconeix com a part del paisatge comú des d’aquell 
20 d’abril de 1913 quan s’inaugurà com a pas de la carretera d’Alacant a Múr-
cia, encara que amb el temps s’ha convertit en la prolongació de la Corredora 
fins al carrer de la Reina Victòria. A punt de complir cent anys, recordem des 
de La rella que el Pont Nou d’Elx encara no és Bé d’Interés Cultural (BIC), 
a pesar de la petició cursada davant l’Ajuntament d’Elx el 2008 per part de 
l’IECBV, en què demanàvem el reconeixement dels ponts històrics que creuen 
la Rambla del Vinalopó al seu pas per Elx.
